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“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang kamu kasihi, tetapi Allah member petunjuk kepada orang-orang yang 
dikehendakinya” 
(Terjemahan QS al Qashash/ 28:56) 
 
“Menulislah (pada saat awal) dengan hati. Setelah itu perbaiki tulisan anda dengan 
pikiran. Kunci pertama dalam menulis adalah bukan berpikir, melainkan 
mengungkapkan apa saja yang anda rasakan”. 
(William Forrester) 
 
























Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 
 Ibunda Warsiyem (Alm) yang tak pernah pada dengan doa. 
 Ayah, Ibunda dan Kakak (Alm) tercinta yang senantiasa memotivasi dan tak 
henti mendo’akan setiap langkahku hingga tercapai cita-cita dan harapan ku. 
Terimakasih atas semua jasa-jasa dan pengorbanan Ayah Ibunda tersayang. 
 Suami tercinta yang telah memberi semangat selama ini serta segala doa dan 
dukungannya. 
 Yang terkasih Ghina dan Keisha, nyawa hidup bunda.    
 Sahabat-sahabat, Terimakasih selalu menyediakan waktu dan tempat untuk 
berbagi cerita suka maupun duka. 
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       Penelitian Tindakan Kelas dengan rumusan masalah “Apakah melalui 
penerapan metode diskusi kelompok dapat meningkatkan rasa percaya diri  siswa 
pada pembelajaran sub tema aku dan teman baru   kelas   I   di   SD   Negeri   1   
Ledokdawan   Tahun   ajaran 2014/ 2015?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan rasa percaya diri  siswa pada pembelajaran sub tema aku dan 
teman baru kelas I melalui metode diskusi kelompok di  SD  Negeri  1  
Ledokdawan  tahun  ajaran  2014/ 2015.  Dalam  penelitian  ini  yang menjadi 
subjek adalah siswa dan guru. Siswa kelas I yang berjumlah 19 siswa. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 
penelitian kualitatif meliputi tahap pengumpulan data, triagulasi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
       Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan rasa percaya diri siswa 
yang kemudian mempengaruhi hasil belajar siswa pembelajaran sub tema aku 
dan teman baru. Hal ini dapat dilihat dari rasa percaya diri siswa pada kondisi 
awal siswa (24%) mengalami peningkatan pada siklus I (33, 35 %) dan siklus II 
(86,7%). Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui 
penerapan metode diskusi kelompok dapat meningkatkan percaya diri siswa pada 
pembelajaran sub tema aku dan teman baru kelas I di SD Negeri 1 Ledokdawan 
Grobogan 2014/ 2015 
 
Kata kunci:  Percaya diri, metode, diskusi, kelompok. 
